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Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi di Indonesia melonjak pesat. 
Perkembangan tersebut mengubah cara manusia dalam berkomunikasi. Pada era digital saat ini, 
dalam menyampaikan suatu pesan atau informasi dapat melalui media massa dikarenakan arus 
informasi yang ditampilkan sangat cepat dan dapat diakses dengan membuka gadget maupun 
smartphone. Kegiatan komunikasi tidak hanya melalui smartphone saja, di dalam perusahaan 
kegiatan komunikasi ini tidak luput dari peran public relations. Peran public relations di dalam 
suatu perusahaan sangat penting karena, berkembangnya suatu perusahaan bergantung dengan 
hubungan yang dibangun oleh public relations melalui media relations. Peran media relations 
tidak terlepas dari public relations. Ketika mempublikasikan suatu informasi, perusahaan harus 
menggunakan strategi komunikasi yang tepat, karena sebuah perusahaan maupun organisasi 
harus bisa menciptakan opini publik dan membangun citra positif di masyarakat luas. Salah satu 
PR agency di Tangerang Selatan yaitu PT Pandawa Media Komunika (Pandawa PR) yang 
bergerak khusus di bidang media relations. Pandawa PR juga melakukan aktivitas dalam 
membangun persepsi yang kuat tentang suatu perusahaan dalam mengelola persepsi dan agar 
dapat berdiri dengan kuat dan dapat dipercaya oleh publik. Dalam kegiatan praktik kerja 
magang yang berjalan selama 60 hari dalam Divisi Media Relations Pandawa PR, peserta 
magang mempunyai peran untuk membangun hubungan dengan media, cara menghubungi 
media ketika ingin mengundang kedalam event, terlibat dalam event seperti press conference, 
pembuatan dan penyebaran press release, media monitoring serta diberikan kepercayaan untuk 
terlibat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Praktik kerja 
magang ini, peserta magang mendapatkan keterampilan berupa softskill dan hardskill. Untuk 
softskill, peserta magang dapat belajar untuk disiplin, meningkatkan kemampuan multi-tasking, 
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Along with the times, technological developments in Indonesia are soaring rapidly. These 
developments changed the way humans communicate. In today's digital era, conveying a 
message or information can go through the mass media because the flow of information 
displayed is very fast and can be accessed by opening a gadget or smartphone. Communication 
activities are not only via smartphones, in the company these communication activities do not 
escape the role of public relations. The role of public relations in a company is very important 
because, the development of a company depends on the relationship built by public relations 
through media relations. The role of media relations cannot be separated from public relations. 
When publishing information, companies must use the right communication strategy, because 
a company or organization must be able to create public opinion and build a positive image in 
the wider community. One of the PR agencies in South Tangerang, namely PT Pandawa Media 
Komunika (Pandawa PR), is specialized in media relations. In the 60-day apprenticeship 
practical activity in the media relations division of Pandawa PR, apprentices have a role in 
building relationships with the media, how to contact the media when they want to invite to 
events, get involved in events such as press conferences, making and distributing press releases, 
media monitoring and given the confidence to be involved and responsible for completing the 
work given In this apprenticeship practice, apprentices gain skills in the form of soft skills and 
hard skills. For soft skills, apprentices can learn to discipline, improve multi- tasking skills, 
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